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Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum 
tercantum dalam buku "BUKJ DAFTAR HADIR','
agarSegeramelaporkepadaTataUsahaFakultas/BAA/programPascasarjana.
untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas 
yang diambil dalam KRS"' maka perangkat
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